







































































%DFNJURXQG 'LVWXUEDQFHV RI FRURQDU\ ÀRZ GXH WR GLVWDO HPEROL]DWLRQ RI WKURPEXVSODWHOHW





























%DFNJURXQG6ORZ ÀRZ DQG QR UHÀRZ SKHQRPHQRQ DUHPDLQO\ LQGXFHG E\ GLVWDO HPEROL]DWLRQ





0HWKRG$ VHULHV RI FRQVHFXWLYH SDWLHQWVZLWK$&6 Q  DQG WKRVHZLWK QRQ$&6 Q ZKR
UHFHLYHG3&,ZHUHSURVSHFWLYHO\LQFOXGHG&ROOHFWHGPDWHULDOLQWKH¿OWHUGHYLFHZDVSDWKRORJLFDOO\

























%DFNJURXQG 7DNR7VXER &DUGLRP\RSDWK\ 77& LV D UHODWLYHO\ UDUH DFXWH FDUGLDF V\QGURPH RI
XQFHUWDLQDHWLRORJ\DQGRXWFRPHWKDWPLPLFVDQDFXWHP\RFDUGLDOLQIDUFWLRQ















UHODWHGWRSDWLHQW¶VFRPRUELGLWLHV ,QLWLDO/9()VHHPVQRW WRVLJQL¿FDQW LPSDFW ORQJ WHUPRXWFRPH
VLQFHSDWLHQWVXVXDOO\UHFRYHUWKHQRUPDO/9IXQFWLRQZLWKLQIHZZHHNV
